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Supermarket Carrefour merupakan supermarket yang memiliki fasilitas kemudahan belanja 
berupa trolley belanja. Trolley belanja yang digunakan oleh supermarket Carrefour merupakan trolley 
buatan industri manufaktur yang bernama PT. Dharma Polimetal. Erat kaitannya dengan rancangan 
produk trolley belanja tersebut, trolley belanja ini dalam penggunaannya sering dikeluhkan oleh 
pengguna trolley. Dengan keluhan-keluhan terhadap trolley tersebut maka rancangan ulang terhadap 
produk trolley ini perlu dilakukan. Kebutuhan konsumen yang diinginkan pada sebuah trolley adalah 
seperti kemudahan pengoperasian, trolley yang ringan, kelancaran roda, adanya pemisah barang agar 
barang tidak tercampur, ukuran trolley yang sesuai, memiliki tempat untuk sarana iklan, hemat tempat 
dalam penyimpanan, body trolley kuat dan kemudahan perawatan. Kebutuhan konsumen ini berasal 
dari dua golongan yaitu pengguna utama trolley dan pihak pengelola supermarket Carrefour. Salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk merancang ulang ukuran dimensi trolley yang telah ada 
adalah dengan menggunakan pendekatan ergonomi. Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan 
ulang produk trolley belanja untuk supermarket Carrefour dengan menggunakan House of Quality. 
Berdasarkan seleksi konsep, konsep produk yang dipilih adalah trolley belanja yang menggunakan 
chasis model umum dengan dua keranjang, dua pintu dan satu sekat tempat. Dalam perancangan ulang 
ini jenis roda dan jenis bahan baku trolley yang digunakan tidak mengalami perubahan terhadap trolley 
yang diteliti. Hasil desain trolley yang telah diuji dalam perancangan ulang trolley ini dapat 
disimpulkan telah sesuai dengan kebutuhan suara konsumen dan telah memenuhi tujuan awal dari 
perancangan trolley.  
 






 Carrefour Supermarket is supermarket that has an easy shopping facility, shopping cart. 
Shopping carts used by Carrefour supermarket are carts which are produced by manufacture industry 
named PT. Dharma Polimetal. Talking about shopping cart design nowadays, people often complain 
the use of that cart. By the complaining of the cart, re-design of that shopping cart is needed. What 
people need from the well-designed-cart are easy operation, light-weight cart, good work of castor, the 
existence of separated rooms for goods in a cart, well-sized cart, space for advertisement, it doesn’t 
need big space to keep it, strong-designed cart and easy maintenance. The people needs are based on 
two segments: the main user of the cart, and the management of the Carrefour Supermarket. One of the 
methods that could be used to re-design the dimension size of the previous cart is by using ergonomic 
theory. The research will re-design the cart for Carrefour Supermarket by using House of Quality. 
Based on concept selection, the product concept is a shopping cart that uses general shaped chassis 
with double baskets, two doors and one side holder. In this re-designing cart, the castor type and raw 
material type are not changed from the previous cart. The final cart design that has tested in this re-
designing cart can be concluded that this cart has been appropriate with the needs of people and has 
fulfilled the main purpose of the cart design.   
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